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°llcne Való hathatós védekezésről, de közvetett hatása is 
lesz, "mégpedig az, hogv a gyermekek révén a szülők is be-
kapcsolódnak a légvédelmi munkába, s gyermekeiken át 
ismerik meg annak életbevágó fontosságát és szükségcs-
A nyelv a műveltséggel fejlődik. Fejletlen népek nyelve 
is fejletlen, kezdetleges. (Megemlítjük, hogy a finnugor 
alapnyelv szavai is, de minden más alacsony fokon álló 
nép nyelvének szavai is eredetileg csak névszók voltak. 
A történést és állapotot kifejező igék és ragozások [ige-
módok, igeidők] későbbi fejlődés eredménye.) Müveit nép-
nek a nyelve hosszú fejlődés eredménye. Á nyelv ugyanis, 
mint az illető nyelvközösség egyik folyamatos lelki és testi 
életnvilvánulása, történeti jelenség, apáról fiúra, nemze-
dékről nemzedékre hagyományozódik, a nyelvközösség 
ajkán él, az élettel fejlődik és ebben a fejlődési folyamat-
ban folytonosan változik. Csak a kihalt népek nyelve nem 
változik már. 
Hogy mennyire megváltozik ennek a fejlődésnek fo-
lyamán a nyelv,* azt szembeszökően igazolhatjuk a nyelv 
régebbi koraiból származó nyelvemlékekkel. Ez a változás 
évszázadok folyamán egészen a felismerhetetlenségig fo-
kozódhat. (Például a legrégibb (a XIII. szd. elejéről való) 
szöveges nyelvemlékünknek, a Halotti Beszédnek bevezető 
mondata: Latiatuc feleym zumiuclud mic vogímuc isa pur 
et chomuv vognuic ( = látjátok feleim szemetekkel, mik 
vagyunk, bizony por és hamu vagyunk). Mennyire meg-
változott a szavak hangalakja! Pedig 700 év a nyelv éle-
tében nem is olyan hosszú idő. 
Megváltozik'idővel elsősorban a szókincs. Őseink ke-
vés szóval érték be; ma már 150.000-nél többre becsülik 
nyelvünk szavainak számát. A változás során sok szó el-
évül, kivesz (például apol — csókol; //o/ = mostohafiu; 
verő = kalapács; bönge = a tőkén vagy fán felejtett gyü-
mölcs; zr = gyökér, ma is irmag: kaszab = mészáros; ma 
is: kaszabol ' ; ' o r~ tolvaj, ma is: orgazda, orgyilkos, orfoz, 
stb.). 
Viszont a szavak elavulása, lassú kiveszé|se mellett 
•ségét. 
(W. L.y 
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régi szavak felújítása és u j szavaknak különösen képzés-
sel és összetétellel keletkezése is folyamatos jelensége a 
nyelv életének. " ' 
Ezek azonban nem veszedelmesek a nyelvre. Sokkal 
inkább azok az átvételek, különösen ha jó magyar szavak-
kal helyettesithetjük azokat. 
A jó nyelvérzék ösztönösen elfogadja a neki 
megfelelő változásokat és újszerűségeket; és ösztö-
nösen küzd a bizonytalan, helytelen, erőszakolt és 
idegenszerű ellen, — sokszor sikerrel, de sokszor siker-
telenül is. A szokás szentesítő ereje ugyanis a nyelvhasz-
nálatban annyira elhatalmasodott, hogy idővel polgárjo-
got biztosit olyan nyelvi jelenségeknek is, amelyeket a 
régebbi nyelvhasználat helytelenségnek, a nyelv szellemé-
vel összeférhetetlennek nyilvánított s amelyeket ilyenek-
nek érez az ép nyelvérzék ma is. Akárhány ilyen helyte-
lenség már olyan erős gyökeret vert a nyelv talajában, 
hogy onnan többé ki nem téphető. A nyelvújítás több 
szabálytalan alkotását például százados nyelvhasználat 
törvényesítette: távirat, távbeszélő, nyugdíj, gyufa, kép-
viselni, számfejleni, kárpótolni, leltár, esernyő¡, állam, tö-
meg, egyenleg, stb. mindmegannyi nyelvlénV, amelyek bár 
szabálytalanok, nyelvünkből többé már ki nem irthatok. 
De ugyanígy találunk olyan nyelvtényeket is, amelyek bár 
hibásak, szabálytalanok, ma már általánosan használjtík 
őket, legjobb iróink műveiben is előfordulnak: minden-
szentek, háromkirályok napja, előszó, feltétel, befolyás> 
elsősorban, aláírás, házmester, polgármester, Úristen, 
háziúr,,előfizetés, stb. 
Ez esetben törekvésünk csupán az, hogy az ilyen 
nyelvtények analógia révén való további nyelvrontó ha-
tását megakadályozzuk. 
Kerüljük azonban — hacsak lehet — a német eredetű 
-iroz igeképzőt és használjuk a magyar -ál vagy -z kép-
-zőt, ha már az idegen igéket nem mellőzhetjük! Mondjuk 
tehát: aszfaltoz (aszfaltiroz), belonöz (betoniVoz), (bc)-
vagonoz (bevagoniroz), pasteuröz (pastéurizál), plombál 
l(plombiroz), retusál (retusiroz), szekál (szekíroz!), blamál 
(blamiroz), stb. 
Azonban nem kerülhetjük el az -iroz képzőt e sza-
vakban: masíroz, egzeciroz, hazardíroz, harikiroz, finan-
szíroz, szorliroz, lansziroz, forszíroz, storníroz, pariróz, 
de éppen igy nem kerülhetjük el ma már az -izéd igekötőt 
sem az ilyen szavakban: stabilizál (stabilizálás), moderni-
zál, monopolizál, improvizál, kritizál, politizál, stb. 
Legjobb azonban, ha e szavakat egyáltalában elkerül-
jük s lia van, megfelelő magyar szót használjunk he-
lyettük. 
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Igen sok olyan németes összetétel terjedt el az ulóbbi 
időben, amelyek előtagjának helyébe melléknévi jelző kí-
vánkozik, főként ha hovatartozást, származást akarunk 
kifejezni. Például tőzsdejáték = tőzsdei játék, tőzsdealkusz 
— tőzsdei alkusz, tőzsdeidő = tőzsdei idő, szőlőkosár = isró'-
löskosár, almarétes = almásrétes, hüvelybab = hüvelyes 
hab, iskolaév = iskolai év, iskolapélda = iskolai példa, 
pénzszekrény = pénzes szekrény, pénztárca = pénzes tárca, 
urlovas = uri lovas, úrvezető = uri vezető, borfiú = boros-
fiu, italos, aranyil'j uság*= aranyos ifjúság, légvédelem = 
légi védelem, divatszó = divatos szó, divatszin = divatos 
szin, (ugyanígy = divatkirály, divathölgy, divatbarát, stb.), 
szokványbuza = szokványos búza, stb. 
Ilyen kerülendő németes összetétel még korona-
tanú = főtanu, vérfürdő = öldöklés, bússzék = mészárosüz-
let, könyvvezetés — könyvelés, könyvvitel, szivjóság = /o-
szivüség, jólelküség, lakáshivatal = lakásügyi hivatal, kebel-
barát = testi-lelki jóbarát, jogalap = jogi alap, babkávé =< 
szemes kávé, államépitészeti hivatal = állami építészeti hi-
vatal, államkötvény —állami kölvény, államnyomda = ál-
lami nyomda, államvasut = állami vasul, vasútállomás = 
vasúti állomás, kamarazene = kamarai zene, iparcikk = 
ipari cikk, iparoktatás = ipari oktatás, ipartestület = iparos^ 
testület, iparkamara = iparos kamara, gyáripar = gyári 
ipar, falragasz = fali hirdetés, hadtörténelem = hadi törté-
nelem, házszabály = házi szabály, manapság = mai napság, 
teaestf= teás est, szénlapát —'s zenés lapát, hitelszövetke-
zet = hitelező szövetkezet, karszék — 'karosszék, végösszeg = 
végsőd összeg vagy teljes összeg, végeredmény = véifső 
eredmény, énekkar = énekeskar, falkavadászat = falkásva-
dászat, túloldal = túlsó oldal, stb. 
Ujabban tért hódítanak az ilyen németes összetéte-
lek: Jáva-kávé, Santos-kávé, Iíavanna-szivar, Jamaika-rum, 
ehelyett: jávai kávé, santosi kávé, havannai szivar, jamai-
kai rum, stb., mert ugyebár tokaji bor s nem Tokaj-bor, 
gyulai kolbász, szegedi paprika, debreceni szalonna, svájci 
óra, alföldi buza, de éppen ilyen rosszak «zek is: Európa-
bajnok (ehelyett: európai bajnok, Duna-hid = űhma/' hid, 
Balkán-háború = balkáni háború, kongónéger = kongói 
néger, Távolkelet = Távoli Kelet, stb. 
Németes összetételek ezek a nagyon elterjedt idegen 
szavak: perszonálunio, reálpolitika, Szociálpolitika (ehe-
lyett társadalmi politika), agrárállam = föld mi velő állam, 
agrártársadalom = földmives társadalom, kriminálstatisz-
tika = bűnügyi statisztika, thermál fürdő = melegforrásu 
fürdő, kultúrpolitika = művelődéspolitika. 
Mindezen összetételeknek előtagja változatián német 
átvétel, sült németesség. Ha már mindenáron az idegent 
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akarjuk erőltetni, akkor jelzős kifejezéssel kell élnünk, 
m e r t a m a g y a r nye lvszokásnak ez felel meg, t ehá t : perszo-
nál is unió, reál is pol i t ika, szociális pol i t ika, ag rá r iu s ál-
lam, ku l tu rá l i s pol i t ika, in tegrál is számítás , t e rmá l i s f ü r d ő , 
stb. 
I a n i t á s o h — v á z l a t o h 
Beszéd- és érfelemgyahorlai 
II. OSZTÁLY. 
\ Bodri, vagy a mi huiyánh 
A természeti vonatkozásit anyagot ugy dolgozzuk fel, hogy 
beszéd- és értelemgyakorlatnál a természetrajzi egyednek (je-
lenleg a kutyának) inkább olyan tulajdonságait hangsúlyozzuk, 
amelyek az emberrel vannak vonatkozásban. 
A beszéd- és értelemgyakorlat körében tehát a tárgyalt ál-
latnak azokat a jellemző vonásait tanítjuk, amelyek az ember 
szempontjából fontosak. 
Tanításunk tárgyának vázlata a következő lesz: 
(A II. osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatnál előtér-
ben áll a látottak fölött gondolkodó ember). 
I. Előkészítés: a) Melyik állat az ember legkedvesebb barátja, 
b) Az érdeklődés felkeltése: Az életmentő kutya c. elbe-
szélés elmondása; a tanulók tapasztalatainak elmon-
dása. 
c) Célkitűzés: Beszéljünk ma a Bodriról (a mi kutyánkról:) 
II. Tárgyalás: a) A gyermekek meglévő ismereteinek felújítása. 
Mit tudtok a kutyáról, gyermekek? Kinek milyen a 
kutyája? 
b) A kutya alaki és jellemző tulajdonságai. Milyen kutyá-
kat ismerünk? Milyen a hűséges kutva? 
c) Hogyan viselkedik vele áz ember? Miért nem szabad 
bántalmazni a kutyát? Megérdemli a szeretetünket? 
III. Befejezés: Összefoglalás rajz és vázlatszavak alapján. Raj-
zoljuk le a mi Bodrinkat! írjuk fel mellé, milyen jó 
tulajdonságai vannak! 
b) Nevelő hatás kiváltása. (Állat-védelem). 
Komáromi Géza. 
' ( F o l y t a t j u k . ) 
